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１．本稿の目的
















Authentic Assessment Theory Changes Teachers into “Companion Runners” of Learners
This paper will clarify the effect of “authentic assessment” theory (AAT), especially 
focusing on the images of teachers. AAT was advocated by Grant P. Wiggins to criticize the 
standardized tests in the USA in 1980s, which were typical multiple-choice tests. “No praise, no 
blame” is the key phrase of AAT. AAT shows that teachers should take a humble attitude to judge 
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（educate and 
improve）ことであって、単に検査する

























































4 4 4 4 4
な答え（a radical  answer）を提案しよう
──それは根本に戻るという意味においてラディカルなものである。我々は事の真相が
見えなくなっているのだ。すなわち、知的な能力［を測るため］の本当テスト（a true 
test of intellectual ability）は 範 例 的 な 課 題 の パ フ ォ ー マ ン ス
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である。評価は次の場合には最も的確で公平である（Evaluation is most accurate and 
equitable）。すなわち、テストされる人が問いを明確に把握し、またその人自身の答えを




















に対する、点数づけが容易な答え（easy-to-score responses to simple questions）をただ単
に引き出すことの中にというよりも、むしろ実際に人々がするような仕事（the kind of 




















































あ る い は パ フ ォ ー マ ン
ス、 そ し て 正 当 な も の
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と し て 根 拠 づ け る こ と














が 前 も っ て 知 ら せ ら れ
る。 予 め 知 ら さ れ た 要
求と中核的な課題とにお
い て 秀 で る こ と を 必 要











































































































































クは「目に見える事実［a visible fact］であって、判断［a judgement］ではない」という26）。
ウィギンズは「最良のフィードバックとは高度に特定的
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［highly specific］であって
4 4 4 4
、パフォー
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マーに対して
4 4 4 4 4 4
、実際になされたことについて直接的に明らかにしたり記述したりするものであ
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